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Evaluate the learning cost and usabil ity of the DiaSuite tool-based
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• The experiment involved four professional software developers with
background in development of IoT applications
• The Objects World project aims at building a sustainable ecosystem of
















• Preliminary evidence that DiaSuite
can be transferred to the IoT domain
• Need for further experiments on a
statistical ly larger population
• DiaSuite is a candidate for
continuous improvement
• Simple contexts help with the
implementation, but may complicate
testing
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